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4 ARCHIVOS RIO GRANDENSES DE
Como se obtem a bai-
xa d te peratura na
Broncho - Pneumonia.
Ho diz: "OevemoHnos lembrarque a media da. temperatura n9-
:BronehoHPneumonia é de 38 o a 40 o c.
Essa temperâtura não é por si exgotH
tante e as possibilidades de eura não
serciomaióres a despeito dos eSlor<?os
para IazelHa baixar, ou pelo tempo de
demora abeixo dessa media thermoH
:rnetriea."
"fiada perderemos em evitar a adH
ministra<?ão de rnedieamentos eapazes
de baixarem à temperatura."
fi' fintiph/ogisfine favorece a
eliminação das toxinas
e tende assim a fazer baixar a temH
peratura. Applieada quente e em eaH
madas espessas sobre toda a parede
toraxiea, a Antiphlogistine, de uma
maneira suave, si bem que eUieaz,
deseongestiona o pulmão do doente
pelos seus proprios eapílares superH.."
eiaes. As pontadas de lado diminuem,
a temperatura deeliha, a eongestão e
a dyspinéa profunda diminuem, emH
quanto que o eora<?ão, tendo menor
volume de sangue a propulsar. eon,bf
serva suas foreas.
Milhares de pratieos fazem uso
da verdadeira Antiphlogistine. E' uma
prepara<?ão seientiliea, não empiriea.
Vedi nossa broehura "A AntiphloM'
gistine" - ella eontem preciosos en,.."
sinamentos.
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